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Stellingen
//' /?ef proe/ic/jr/Tr 7n/fe/>fs *v/f/j asf/rw,
profoco/ for p/7ma/y care ' van //se
1. Adequate voorlichting aan ouders van kinderen met astma leidt tot een
vermindering in medische consumptie (tf/f
2. Het te zeer relativeren van bijwerkingen van medicijnen door
hulpverleners, met als doel ouders van kinderen met astma gerust te
stellen, werkt vaak averechts
3. De redenering dat het veel geven van informatie over astma leidt tot
gevoelens van angst en verwarring bij ouders van kinderen met astma,
gaat voor de meeste ouders niet op fWf
4. Informatie over de voorlichtingstaken die disciplines zelf claimen,
gecombineerd met informatie over hetgeen andere disciplines over die
claim denken, zal vaak voldoende zijn voor het onderling verdelen van
voorlichtingstaken (Wf proe/sc/jf/'W.
5. Continue aandacht voor misvattingen over astma is van groot belang bij
het bevorderen van zelfmanagement gedrag van ouders van kinderen met
astma.
6. Zelfmanagement programma's doen er goed aan een onderscheid aan te
brengen tussen achtergrondinformatie en actiegerichte informatie
teneinde patiënten ervan bewust te maken dat ze zelf iets aan nun
aandoening kunnen doen.
7. Omdat men, ten gevolge van de epidemiologische diagnose, geneigd is
steeds weer opnieuw voorlichtingsprogramma's te ontwikkelen voor
ziekten met een hoge prevalence, komt de ontwikkeling van dergelijke
programma's voor laag-prevalente ziekten in de knel.
